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Résumé
Nous avons fabriqué par procédés de polissage des résonateurs optique à modes de galerie  en 
utilisant différents matériaux cristallins (CaF2 et MgF2). Ces résonateurs ont pour finalité première de 
générer  un  signal  microonde  ultra-stable  issu  d'un  oscillateur  opto-électronique  (OEO).  Puis,  en 
s 'appuyant sur les non-linéarités de Kerr, nous générons différents peignes de fréquences optiques 
dans les résonateurs.
1. Résonateurs optiques à modes de galerie
Les matériaux retenus sont généralement CaF2 et MgF2, les disques ayant un diamètre de 5,5 à 6 
mm pour assurer un intervalle spectral libre (ISL) autour de 10 GHz. Les résonateurs sont caractérisés 
à l'aide d'une fibre étirée présentant un diamètre de 1 µm par cavity Ring Down et des facteurs de 
qualité reproductibles à plus de 109 sont mesurés expérimentalement [1-4].
Figure 1. Résonateur optique couplé à une 
fibre étiré
Figure 2. Signal de ring-down d'un résonateur 
présentant un facteur de qualité de 1,7.109.
2. Oscillateur opto-électronique
Les résonateurs optiques sont insérés dans l'OEO à 10 GHz qui est ensuite caractérisé [5-8].
PM: Modulateur opto, OI: Isolateur, PC: Polarisation
Figure 3. Schéma de l'OEO Figure 4. Apparition du régime d'oscillation 
dans l'OEO [9].
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3. Peignes de fréquences optiques
Avec une puissance d'entrée d'environ 100 mW, nous générons des peigne optiques dans le 
résonateur optique grâce aux non-linéarités de Kerr [10, 11].
Figure 5. Schéma de la génération des 
peignes
Figure 6. Exemple de spectre de peignes 
de fréquences générés dans un résonateur 
optique
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